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DISKRIPSI 
 
Karya Desain Interior Ruang Publik Third Space ini merupakan karya penciptaan desain ruang 
publik multifungsi untuk komunitas di kota Solo dengan berlandaskan penelitian kekaryaan bidang 
desain interior. Penelitian yang dimaksud telah menghasilkan program aktivitas beberapa 
komunitas yang diakomodir dalam fasilitas Third Space sebagai tipologi ruang baru setelah rumah 
dan tempat bekerja. Pada masyarakat Jawa fungsi ruang tersebut diakomodir oleh pendapa, sebagai 
ruang komunal terbuka pada kompleks rumah Jawa. Pendapa berfungsi sebagai tempat interaksi 
sosial pemilik rumah dengan masyarakat sekitarnya. Karya ini hasil mereinterprestasikan nilai 
immaterial pendapa ke dalam arsitektur dan desain interior Thirs Space. Pendekatan filosofi, sosial 
budaya, fungsi, dan ergonomi digunakan sebagai landasan ide perancangan, dengan tema kayon. 
Makna kayon dalam dunia pewayangan sebagai simbol jagad semesta, yang digambarkan berupa 
pohon. Pohon dan bagian-bagiannya menjadi simbol pola aktivitas para komunitas di Third Space, 
sehingga fasilitas ini menjadi "meeting tree bagi mereka. "Meeting tree" diwujudkan dengan 
bangunan bertingkat dua lantai bergaya Indisch dan desain interior bergaya Skandinavia. Desain 
Thirs Space divisualkan dalam gambar kerja dan perspektif desain interior dan artisitekturnya. 
Gambar yang ditampilkan rencana layout lantai 1-2, perspektif interior, dan perspektif arsitektur 
sebagai perwakilan gambar dari desain yang dibuat. 




